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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pemanfaatan 
perpustakaan sekolah bagi siswa dalam penyelesaian tugas-tugas mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Muhammadiyah 3 Masaran Kabupaten 
Sragen; (2) Kendala-kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah bagi siswa dalam 
penyelesaian tugas-tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA 
Muhammadiyah 3 Masaran Kabupaten Sragen, dan (3) Upaya-upaya apa yang harus 
dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemanfaatan perpustakaan 
sekolah bagi siswa dalam penyelesaian tugas-tugas mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di SMA Muhammadiyah 3 Masaran Kabupaten Sragen.  
Adapun idikator pemanfaatan perpustakaan sekolah adalah: (1) Siswa 
memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk membaca koleksi buku-buku materi 
pelajaran; (2) Siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk meminjam koleksi 
buku-buku materi pelajaran. (3) Siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah sumber 
nformasi tentang materi pelajaran; (4) Siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah 
untuk membantu penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru.  
Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktifitas siswa dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah. Penelitin 
ini menggunakan dua macam trianggulasi yaitu teknik pengumpulan data dan 
sumber data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi; 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini mendeskripsikan pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam 
penyelesaian tugas-tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA 
Muhammadiyah 3 Masaran Kabupaten Sragen. Kesimpulan penelitian ini yaitu 
menunjukkan bahwa guru dan siswa dapat memanfaatkan perpustakan sekolah 
dengan baik, walaupun banyak kendala-kendala yang menghambat.  
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